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Mendoza y la carrera
de Artes Plásticas en




llando su labor de
artista visual, expo-
niendo sus obras en
distintas ciudades de
la Argentina y de
otros países, como




una serie de exposi-
ciones, y obtiene dis-
tintos premios.
AlgUNAS MUESTrAS iNDiviDUAlES: 
- 2000. Fundación Unicaja. Málaga, España. 
- 2002/04/06/08/10.SITEVI MERCOSUR. Centro Ferial UCIM.
Mendoza, Argentina.
- 2007. Bodega Navarro Correas. Mendoza. Argentina. 
- 2008. Sala de arte del PARK HyATT MENDOzA. Mendoza. Argentina.
- 2009. Museo Municipal de Arte Moderno Mendoza.
- 2009. ALEF Galería de Arte. Mendoza. Argentina. 
- 2009. Cava de Arte de la Bodega zUCCARDI. 
- 2010. Bolsa de Comercio de Mendoza. Mendoza. Argentina.
E-mail: artejereb@hotmail.com
Tel. 054-261-4380787 - Cel. 054- 261-5413100
AlgUNAS MUESTrAS  COlECTivAS:
- 1993/94/95/97/98/ 2002/03/06/08. Museo Provincial de Bellas Artes
Emiliano Guiñazú. Casa de Fader. Mendoza, Argentina.
- 1995. ARTEBA “20 Artistas del Interior” Centro Cultural Recoleta. Bs.
As. Argentina.
- 1998. “La Nueva Pintura del País”. Biblioteca Nacional. Bs. As. Argentina. 
- 1999. “ARTE DE CUyO”. Centro Cultural Recoleta.. Bs. As. Argentina. 
- 2003/04/05/08. Museo Municipal de Arte Moderno. Mendoza,
Argentina.
- 2005. “ARTE DE MENDOzA”. Centro Cultural Recoleta. Buenos Aires. 
- 2006/07. “JOVENES PINTORES ARGENTINOS” Espacio KILLKA. Mendoza.
Argentina.
- 2007/08. Galería Aldo de Sousa. Bs. As, Argentina. 
- 2010. ”Premio Banco Central” Museo Eduardo Sivori. Bs. As. Argentina.
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